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ABSTRACT
This p;rper is prt,'perred for a design of a small scale cro-
codile skins tanning factory, to produce leather for leather:
goods.
The capacity of it will be 10 pieces/day wet salted crocodile
skins.
This factory will be profitable in the view of techno .- economi-
cal aspect.
The econornocal czrlculations are as follows : the total capital
is fixed capital + working capital Rp.138.149.750,78 the total
production cost is variable cost a year + fixed cost a year =
Rp.140.115.913,40 the variable cost for a year consists of raw
material, packing, chemical/supplement material, electricity
and water requirentent ; fixed cost for a year consists of labo-
ur salaries, maintenance, capital interest, depreciation and ge-
neral expences ; the manufacturing cost. is the total production
cost divided by production capacity = Rp.48.651,36/piece.
The profit calculation be{ore taxing is Rp.a9.964.086,60
after taxirrg is Rp.39.97I.269,30. The pay out period calculation
consists of the percentage of prolit to return the capital (rate
of return) before taxing is 36,17% and after taxing is 28,93% ;
the pay <.rut period before taxing Z years 8 months, after taxing
3 years 3 months.
The break even calculation consists of the break even point is
Rp.77.306.648,33, the percentage of break even point is 40,67eo
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l. I,A'I'AR BEI,AKANG T'F]NEI,I'TIAN
Salah satu program Penrerintah clalam menambah de-
visa negara ;rdalaht- clengan jalan lnenaikkan ekspor kt>moditi
nott migas.
S.rl.h 
"1t., ko,,...rditi *kspor non ,rigas 
tcrsebtrt yakni kon'rodi-
ti yang dihasilkan oleh lndustri Pe-'rkulitan'
Kulit rePtil rneruPakan salah
lit yang cukup mahal harganYa.
satu komoditi t'ksPor ku-
Dari data yang ada menunjukkan ekspor
terus mengalami kenaikan sehingga pada
kulit rnentzrh rePtil
tahun 1985 menca-
pai nilz'.i US $ 225.109 (FOts).
bari beberapa jenis kulit reptil (ular, biawak, buaya)' kulit
bu;rya ,n"rupakan sarlah sattr jenis kulit reptil yang rnatral
hargonya y.tt,i mencapai tJS $ 22.633/kg. (FOB)'
Menurut Direktur Jendral Perlindungan Hutan dan Pe-
lestarian Alam, pembinaan industri peternakan buaya saat
ini dilakukan meliputi industri pen;rngkaran d;rn pengolahan
kulit buaya dengan fokus utama di lrian Jaya'
Secara nasional maka jumtah buaya yang ditangkarkan ada-
lah sebanyak 6.750 ekor (1985) dan direncanakan akan ditang-
karkan sampai 35.000 ekor (1987), dengan produktivitas
7.000 lembar kulit buaya setiap tahun'
Keadaan tersebut akan sangat menunjang kontinuitas penye-
diaan bahan baku di sektor usaha penyamakan kulit buaya
tanpa mengganggu PoPulasi buaYa.
Dengan tumbuhnya usaha penyamakan kulit buaya'
rnaka diharipkan pola ekspor kulit mentah buaya akan berge-
ser rnenjadi kulit setengah jadi dan kulit jadi, dengan demiki-
o., *..r,prnyai nilai tambah yang tinggi sehingga akan me-
nambah devisa negara serta menyerap tenaga kerja yang le-
bih banyak.
Tujuan penelitian adalah membuat perencanaan
pe-ndirian lndustri penyamakan kulit buaya skala kecil yang
i""... ekonomis dapat dipertanggungjawabkan'
,,) Kelompok Peneliti Tekno Ekonomi pada Balai Penelitian
l3arang Kulit.
lr. MATERI DNN MTi'TODE PENEI,ITIAN.
Ma te:ri.
M;rtt:ri yang digunakan dalam penelitian ialah d.rtir sr.
kundt:r yang diambil d;rri surnberr hasil penelitian yang [)('r'
nah dil;rkukirn oleh tltsKKI', st'rt;r berbergai bukr-r yang br:rk;rit
an dt:ngan rancang b,rngun industri prenyanrak:rn kulit buay;r
sk;rl.r kecil.
' Konversi L lembar kulit buaya garaman l:asah, deng;rn
ukuran lebar = 4,1 kg.
Metode Penelitian.
Metode yang digun;rkan, rnenurut Peter and Thimrrrer-
haus, 19'78, untuk nrengetahui pabrik agar dapat berhasil de-
ngan baik dapat dengan c.rra rnengetal'rui :
1. Prosentase nilai biltas rugi - laba.
2, Perhitungan pengembalian modal (rate of return).
3. Waktu minimal untuk mengembalikan modal.
III. HASIL DAN PEMBAHASAN.
a. Kegunaan dan pemasaran.
Kegunaan ! sebagai bahan baku'untuk rrrembuat barang-
barang dari kulit buaya (tas, dompet, ikat
pinggang dan lain-lain).
Pemasaran : kebutuhan dalam negeri dan luar negeri.
b. Spisifikasi produk.
N a m a : kulit buaya samak krom.
c. Diagram alir kuantitatif.
Diagram alir kuantitatif ini kapasitas produksinya
ditrial dan error, peralatan pt'oduksi direncanakan terle-
bih dahulu baru menghitung kapasitas produksinya berda-
sarkan peralatan yang direncanakan tersebut.
DIAGRAM ALIR KWANTI'TATIF
T,ENYAMAKAN KULIT BUAYA SAMAK KROM
Kulit tluaya basah










tu bata dan sernen)-
ukuran i P = 1 m'I =1 m
t=C,5m
| .," = n*t -O'n lt
I xl't2S tt % =3,28 kg
L "1s)H)rj%=111u*
r ;rir biasa
IsrQp 1 2 =Q,4lkg
.rir Z00rt= ltJ0,41lt




































air = L00t =47,64 lt
NaCL 10t =4,26 kg
HCOOH 0,3 t =t,43kg
H2SO4 1t =0,48 kg
Pengasaman tong plastik volu-
me 1300 lt
Berat pikel



























air 60oC = 64,40 lt
cat anilin 1E=0,43kg
Sulfonated neatsfoot
oil 38 = t,Z9 kg
Unsulfonated neats
























Casein powder 30 t
= l.2,88 kgNH: 10t = 4,29 lt




Hasil yang didapat dari perhitungan ini akan
memberikan gambaran berapa besar modal yang dibu-
tuhkan untuk pendirian industri kecil penyamakan ku-
Iit buaya.












e. Beaya tak terduga















































Total beaya produksi diperhitungkan 1 (sa-
tu) tahun.
2.i. Beaya tidak tetap.
a. Bahan baku =
b. Pengernasan =
c. Bahan kimia =
d. Bahan pembantu =
Proses
e. Listrik =







,1. J. Ileayzr tt: t.rpr. =
a. Gaji = Rp.
b. Pentelilrarnirn 38x(ba
ngunan + peralatan) = Rp.
c. Bunga nrod.rl
15t x (mod;rl tctap)= Rp.
18t x mod;rl kerja









5 t x bangunan
e. Beaya unrunl
10 I x gaji
Beaya produksi total














Jumlah produksi per tahun = 288 x 10 lembar = 2880
lernbar.
Harga jual = Rp. 66.000,-/lembar.
a. Hasil penjualan per tahun




Pajak perusahaan Z0% =
Rp. 49.964.086,60
Rp. 9.992.8L7 3A




'). Perhitungarr Pengetnbillizrn Modal'
5.L Persen keuntungan untuk mengembalikan rnodal'
a. sebelum Pajak =Wxloot
- 
FP. 49.964.086,60 x 1008
Rp.138.149.750,78
= .]6,17 9o
b. Sesudah pajark = W 
xl'oot
- 
RP. 39.971.269,10 x 100 t
Rp.138.149.750,78
='28,93%
5.2. Waktu Pengembalian modal'
a. Sebelum Pajak =
total modal
Kerrntungan sebelum pajak + penyusutan
xlth
_ 
Rp.138.149.750,?9 x 1 th
- Rp. 52.744.761',60 " - -"
=2tahunBbulan
b. Sesudah pajak =
total modal







Rp.39.971 .269,30 + Rp'2'780 '675'-'






























KURVA BATAS RUGI - LABA
-













Penelitian rancang bangun industri penyamakan
kulit buaya samak khrom skala kecil, dengan kapasitas
produksi : 10 lembar/hari, akan diperoleh nilai batas rugi
laba : 40,67 t ; prosentase keuntungan untuk pengembali-
an modal sesudah pajak 2 28,93t dan waktu untuk me-
ngembalikan modal sesudah pajak 3 tahun 3 bulan, ditin-jau secara ekonomis menguntungkan.
baptan PUSTAKA.
- Aries, R.S. and Newton R.D ;
Chemical Engjneering Cost Estimation
- Kulit Standart Indonesia = (KSI), XI Kulit Reptil.
- Peter and Thimmerhaus,
Plant Design and Economics for Che-
mical Engineer,
MC Graw Hill. Koyakusha (1978).
!r4l,4ElB.s.
l. tJahan baku.
"Bahan baku : kulit buaya basah garaman.
Kapasitas produksi : 10 lernbar/hari.
Harga kulit buaya basah garaman = Rp.18.000,-/lembar
Kebtrtuhan bahan baku per tahun :
288 x 10 x Rp.18.000,- = Rp.51.840.000,--
Z. Bahan jadi.
Bahan jadi : kulit buaya samak krom.
Harga jual kulit buaya samak Khrom : Rp.66.000,-/lem-
bar.
Penjualan kulit buaya samak khrom per tahun.
ZBB x 10 x Rp.66.000,- = Rp.190.080.000,-*
3. Pengemasan.
Menggunakan kertas pembungkus dan
Kebutuhan pengemasan dalam L hari
8 lembar kertas pembungkus Rp.1-00,-
20 m tali rafia @ Rp. 10,-
Jumlah kebutuhan pengemasan dalam






4. Tanah dan bangunan.
a. Tanah
Luas tanah = 480 m2 @ Rp.1-00.000,--
Jumiah harga tanah =
480 x Rp.100.000,-- = Rp.48.000.000,--
b. Bangunan.
Luas bangunan : 240 mZ @ Rp.200.000,--
Jumlah harga bangunan =
240 x Rp.200.000,-- = Rp. 48.000.000,--
Jumlah total harga tanah + bangunan
= Rp.48.000.000,- + Rp.48.000.000,- = Rp.96.000.000,-
Harga diatas tidak termasuk beaya pembuatan su-
mur, bak penampung air, bak penan'pung arir limbah.










































































Rp.1 7.1- 6 0,--
Rp.12.870,--
Rp17I.794,75
Jurnlah kebutuhau bahan kimia dalam sehari =
Rp.1-77.794,75.
Jumlah kebutuhan bahan kimia dalam .l- tahun =
ZB8 x Rp. 171.794,75 = P'p, 49.476.888,--
Jumlah kebutrlhan bahan kimia dalam 3 bulan =
Rp. i 2.J69.222,--
b. Harga bahan pembantu proses = Rp.11.500,-/hari
Kebutuhan bahan pembantu proses dalam 3 bulan =
Rp.828.000,--
























' pcny;1 rnbrrngan s/cl 2..?00 VA







Rekening listrik = Rp. 43,034,624lbulan
Rp.516.415,488/tahun
7. Air.
Kebutuhan air 3.000 lt/hari @ Rp. 0,50.
Harga kebutuhan air/hari = Rp. 1.500,--
= Rp.432.000,--ltahun
8. Jumlah pegawai dan gaji.






Tenaga pencucian, pengapuran, bu
ang sisik, buang daging, buang kJ
pur, pengikisan protein, pengasam
an dan penyamakan khrom
Tenaga aging, pencucian, penetral
an, pengecatan dasar dan pengge-
mukan, pementangan, pengampe-
lasan, pemotongan tepi, pengkilap
an, penyeterikaan, pengaturan dan
pengemasan








Jumlah gaji per bulan = Rp. 632.000,-lbulan
= Rp. 7.584.000,-/tahun
9. Peralatan.
Jumlah harga peralatan = Rp. 3.502.750,--
RINGKASAN
Pabrik penyamakan kulit buaya samak khrom skala ke-
cil dirancang untuk memproduksi kulit jadi dari kulit buaya
sebagai bahan baku untuk membuat barang-barang kulit dari
kulit buaya (tas, dompet, ikat pinggang dll).
Dengan trial and error yang disesuaikan dengan Pera-
latan yang telah dirancang terlebih dahulu didapat grafik
procentase break even point dengan kapasitas produksi 10
lembar/hari.
Perhitungarr ekonominya didapat sebergai berikut i




Luas tanah = 480 t62, luas bangunan







































- Waktu pengembalian rnodal
- sebelum pajak
- sesudah pajak
- Nilai batas rugi laba
- Prosentase batas rugi laba
- Kapasitas batas rugi laba
Catatan : harga berdasarkan tal'run
